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Abstract: 
 This paper argues that the logic of neoliberal choice policy is typically blind to considerations of 
space and place, but inevitably impacts on rural and remote locations in the way that middle class 
professionals view the opportunities available in their local educational markets. The paper 
considers the value of middle class professionals’ educational capitals in regional communities and 
their problematic distribution, given that class fraction’s particular investment in choice strategies to 
ensure their children’s future. It then profiles the educational market in six communities along a 
transect between a major regional centre and a remote ‘outback’ town, using publicly available data 
from the Australian government’s ‘My School’ website. Comparison of the local markets shows how 
educational outcomes are distributed across the local markets and how dimensions of ‘choice’ thin 
out over the transect. Interview data offers insights into how professional families in these localities 
engage selectively with these local educational markets, or plan to transcend them. The discussion 
reflects on the growing importance of educational choices as a marker of place in the competition 
between localities to attract and retain professionals to staff vital human services in their 
communities. 
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 Introduction 
Australia, with its ‘new cooperative federalism’ in the educational sector (Lingard, 2010, p. 130), has 
affirmed its commitment to neoliberal choice policies with the public release and annual updating of 
the ‘My School’ webpage in 2010, (http://www.myschool.edu.au/). This webpage profiles every 
school in Australia to facilitate comparison of each school’s community on demographic and 
academic indicators with ‘similar’i or ‘local’ii schools, and against national averages. The rationale 
behind this considerable effort is, on one level, to inform and mobilise parents in the process of 
selecting schools for their children, and on another, to ‘stimulate’ systemic improvement 
(http://www.myschool.edu.au/, accessed 16 September 2011). In the neoliberal scheme of things, 
the aggregated patterning of such consumer preferences should thus enhance the overall quality of 
education over time. This one‐size‐fits‐all policy mechanism thus has an embedded logic of the role 
of time but its universalising simplicity contains no sense of how its effects might unfold across space 
and place. This paper is interested in ‘the processes of internal differentiation across space’ (Urry, 
2000a, p. 416) and how such ‘aspatial’ (ibid) policy plays out, to what broader effect, along a string 
of communities in Queensland, Australia. It  aims to contribute to ‘school choice research framed in 
ways that make clearer its connections to a wider array of policy paradigms and societal phenomena 
having to do with the ways that individuals’ decisions play out in various contexts to alter collective 
outcomes’ (Henig, 2009, p. 655).  
 
‘Choice’ policy is now widespread across the globe despite sustained critique in terms of its narrowly 
imagined premise of the self‐interested homo economicus:  ‘administering society as if it were a 
market’ (King & Kendall, 2004, p. 215). It has also attracted critique around its broader, second order 
effects such as: creeping re‐segregation by race or wealth (for example, Dougherty et al., 2009, Levin 
& Belfield, 2003; Whitty, 1997); the sequestering of educational opportunities in middle class niches 
(for example, Ball, 2003); the individualisation of the social fabric and erosion of confidence in public 
provision (for example, Campbell, Proctor, & Sherington, 2009; Pusey, 2003); the effect of creating a 
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market in status rather than quality (for example, Wells & Crain, 2000); and its conversion of 
education from public good to private positional good (for example, Marginson, 1997).  Lubienski 
and Dougherty (2009) reflect on this literature and call for more consideration of ‘questions of place 
and context’ (p. 488).  To this end, Bell (2009) distinguishes between ‘choice sets,’ being ‘the set of 
schools parents construct as the schools from which they can choose’ and ‘geographic sets,’ being  
‘the grade‐appropriate schools within a two‐mile radius of a parent’s home’ (pp. 500‐501). 
 
Such work and an emerging literature using spatial  technologies in the geography of school choice 
(for example, Taylor, 2002; Taylor, 2007) tends to unproblematically reflect the ‘metro‐centric‘ 
default  of educational systems themsevles (Green & Letts, 2007, p. 59) by presuming an urban or 
suburban population settled in one place with sufficient density and transport options to support a 
choice set of multiple schools within daily reach.  Not all families live in such  conditions. 
Nevertheless, they will still be exposed to choice policy, the dispositions it cultivates and its effects, 
both anticipated and unanticipated.   
 
While Bell (2008, p.494) asks, ‘how do parents' geographic preferences shape their choices?’,  the 
goal of this study is to invert the question  and ask,  ‘How do educational choices shape geographical  
preferences?’  Some research  has reported  parents’ strategy of changing or buying into suburbs to 
qualify for a school of choice (Davidoff & Leigh, 2008; Dougherty, et al., 2009; Noreisch, 2007; 
Poupeau, Francois, & Couratier, 2007), or concocting residential eligibility (Campbell, et al., 2009) 
such that ‘the housing market is inextricably linked to the education quasi‐market’ (Taylor 2007, p. 
79). However there is another larger scale to consider, operating above and beyond urban settings, 
in (not) choosing a town because of its school market.    
 
This project was sparked by the many reports addressing  the challenge of attracting a broad range 
of qualified human service professionals, including doctors, nurses, teachers, police, and managers,   
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to work in rural and remote Australia, and the social impact of fly‐in‐fly‐out work practices as a 
makeshift workforce solution (for example, Haslam McKenzie, 2007; Haslam McKenzie, 2010). 
Educational opportunities for children are repeatedly highlighted as impinging factors that work 
against the recruitment and retention of professionals in areas of need:  
 
The higher quality education resources in the larger population centres are another major 
reason why families often prefer to live in these centres. This is a particularly important 
consideration once children reach secondary school age. (Haslam McKenzie, 2010, p. 366)  
 
This presents a double‐handled problem for sociology of education: firstly, the inequitable 
distribution of higher education capital as a public good across Australia’s considerable space and 
sparse population, and secondly, the public problem stemming from private educational choices.  
This nexus presents a ‘wicked problem’ (Head, 2008; Skaburkis, 2008) for social policy, with its 
multiple stakeholders implicating different bureaucratic domains and competing ethics, that resists 
simple solutions such as offering more financial incentives.  It warrants more exploration in the 
context of bipartisan championing of choice policy. While this paper investigates this issue in the 
context of Australia, the analysis and its theorisation may resonate with other nations with large 
land masses and isolated communities who are similarly caught in the spatial blindspot of neoliberal 
choice policy and its second order effects. 
 
This paper explores how educational ‘choice’ pans out over six communities along a spatial transect 
from a major regional centre to a remote town over 900 kilometres inland to the west, and how a 
sample of professional families in these localities relate to the choices available. Following Baum, 
O’Connor and Stimson, (2005) the term ‘regional’ will be used to broadly designate towns with more 
than 10,000 residents that act as service or industry hubs beyond metropolitan centres. The term 
‘rural’ will describe communities and townships supporting a district’s agricultural business, and 
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‘remote’ will refer to smaller communities at a significant distant from other population centres. 
These everyday terms are neither necessarily mutually independent nor fixed properties of 
locations, given the decline of agriculture, the closure of services and transport links, and the 
emergence of new industries such as coal seam gas.  They are also as much imagined as real 
attributes (Green & Letts, 2007) invoked in the social construction of these communities and 
categories. Further, their distinctions are necessarily relational, in that: ‘the position of a given 
object in space ‐ whether material or symbolic ‐ is dependent upon that object's relation to all others 
in that space’ (Ferrare & Apple, 2010, p. 211).  
 
 The argument proceeds in six stages.  It firstlys develop a theoretical frame on space, place and 
mobility, drawing on the work of Castells, Massey, Harvey and Urry to understand how 
considerations of space, place, mobility and their relations matter. The second section turns to the 
vast spaces and remote places of Australia and reviews literature regarding the impact of 
metrocentric neoliberal policies on rural and remote communities in Australia.  The third section  
then focuses on the particular case of middle class professionals – a population of interest, firstly 
because of their intergenerational investments and anxious engagement  in educational markets , 
and  secondly because of their problematic distribution across rural and remote Australia. The fourth 
section outlines the research design, and methodological considerations behind the use of data from 
the ‘My School’ website.  The following analysis profiles each of the six communities in terms of its 
economic trajectory and the schooling choices it offers, using data from the ‘My School‘ website, 
and interview data from professional families.  The discussion then reflects on what happens to 
‘educational choice’ as one moves along the spatial transect, and its capacity to attract the elusive 
middle class professional.   
 
Markets in space 
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Gulson (2007) documents two notions of 'absolute' and ‘relational' space, the former measured in 
distance and the latter in meanings, identities and histories accrued,  and how they can be 
differently legitimized in educational policy debates. Bell’s geography of school choice  (2009) uses 
'space'  for the former sense, being the home‐to‐school distance as measured on a map, and  'place'  
for the latter’s social meanings that individuals attribute to particular neighbourhoods and 
communities. In the discussion below, we develop a theoretical framework that allows us to think of 
places forcibly shaped by, and constructed with reference to, their distance from others – thus trying 
to hold the two dimensions in dialogue.  
 
Nostalgic binaries between town and country fail to account for how they are necessarily 
interconnected in the division of labour, and how people, resources and expertise flow between 
them over time. For that reason Castell’s relational ‘space of flows’ will inform this study:  ‘the 
emphasis on interactivity between places breaks up spatial patterns of behaviour into a fluid 
network of exchanges, that underlies the emergence of a new kind of space, the space of flows’ 
(Castells, 1996, p. 398). While Castells’ work was most interested in electronic flows, we argue that 
the frame also offers a relevant perspective on how people and their expertise flow (or fail to flow) 
through places marked by their distance from the urban ‘centre of gravity’ (Castells, 1996, p.386). 
This frame can discern and account for the comings and goings of middle class professionals whose 
mobility tends to be markedly different from the rural or remote  communities they serve.  
 
In the space of flows, place is considered to be ‘a locale whose form, function and meaning are self‐
contained within the boundaries of physical contiguity’ (Castells, 1996, p.423).  This definition 
embraces both physical materiality and the meanings associated with it. The space/time limits of 
physical contiguity are particularly important for the daily routes and family routines demanded by 
children’s attendance at school. Only the choices of boarding school or distance modes of education 
overcome these limits on daily spatial reach. The ‘My School’ website nominates ‘local’ schools as 
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those ‘within 80 kilometres’ (approximately 50 miles, in stark contrast to  the two mile condition on 
Bell’s  notion of the geographic set) , which might seem excessive for urban dwellers (for whom 
transport time and cost might be a better measure of reach), but necessary elsewhere.  The distance 
between Queensland’s interior locales and dearth of public transport links renders them in many 
ways independent of each other.  Living in one town and participating in the next town’s school 
market is simply not possible, given the commuting space‐time involved. This study thus 
complements Morgan & Blackmore’s (2012) study of an increasingly competitive rural education 
market and its structuring through government ‐funded bus routes linking localities in southwest 
Victoria. In contrast, the towns profiled below will operate as the physically bounded ‘geographically 
defined competition spaces’ which Fitz, Gorard & Taylor (2002, p.308) dismiss as ‘unstable’ over 
time.  Nevertheless, for Castells, places then serve as nodes articulating the network of flows: ‘in this 
space, no place exists by itself, since the positions are defined by flows’ (p.412). Any instability in 
these local and spatially bounded markets lies in the flow of people in and out of these localities, not 
in the elasticity of boundaries.  
 
Urry (2000b) develops the premise of flows to highlight the role of mobilities and immobilities on 
different scales in the constitution of social life, and ‘the complex interdependencies between, and 
social consequences of, these diverse mobilities’ (Urry, 2000a, p.1). Urry offers a metaphorical 
distinction between gardening and gamekeeping practices. The former is premised on stable 
societies, cultivating local expertise to serve local needs, while the latter refers to the emergent 
practices of creating conditions that serve to attract the desired economic and human capital in 
more fluid and competitive conditions, as reflected in the growing discourse of a ‘global search for 
talent’ (Florida, 2005; see also Connell, 2010). A rural service bond imposed on newly registered 
teachers or doctors could be considered a gardening practice, while remote area allowances and 
financial incentives could be considered gamekeeping practices. Gamekeeping tactics make evident 
the social construction of places, both symbolically and materially.  
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Harvey (1993, p. 5) argues that such constructed attributes of place come to matter: ‘none of us can 
choose our moment in time ... but we do have a range of choices as to location’ and points to the 
growing competition between places in their marketing and economic efforts to attract ongoing 
investment and consumers. For Harvey, this is at heart an antagonistic process which inevitably 
‘produces winners and losers’ (p. 7).   School reputations have long been exploited in real estate 
marketing (Symes, 2007) to make some locations more desirable than others.  Dougherty et al.’s 
study (2009) of  housing prices along Connecticut school boundaries over time, further argued that 
the ‘data revolution’  enables ‘home buyers with computer access (to) easily and instantaneously 
view details about local schools, whether located around the corner or across the country’ (p.529). 
In this sense, the My School website allows schools and their places to be represented, read and 
compared at a distance by prospective choosers, according to its version of quality.  Such readings of 
these ‘representations of space’  in turn contribute to the process of its production (Lefebvre, 1991) 
as choosers are attracted to ‘winners’ or deterred from ‘losers’. 
 
For this reason, Massey (1993) argues for a progressive sense of place –  its uniqueness not 
anchored in some notionally objective  history, but derived from ‘the fact that each place is the focus 
of a distinct mixture of wider and more local social relations ...  by linking that place to places 
beyond‘ (p. 68). Massey’s (1993) concept of ‘power‐geometry’ gives a more disaggregated and 
critical lens on the nature and selectivity of flows across space and on the ‘politics of mobility’ (p. 63) 
through the relations between groups, not just places:  
 
 This point concerns not merely the issue of who moves and who doesn't ... it is also about 
power in relation to the flows and the movement ... some are more in charge of it than 
others; some initiate flows and movement, others don't; some are more on the receiving 
end of it than others; some are effectively imprisoned by it. (Massey, 1993, p. 61) 
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Those who can exercise control over the timing and placing of their mobility are in a position of 
power, and Massey argues, ‘differential mobility can weaken the leverage of the already weak’ 
(p.62).  In this way, the magnetic pull of larger centres on middle class professionals erodes the 
services, thus attractiveness and competitiveness of rural and remote localities.  
 
An appreciation of selective flows has informed broader research around the uneven fortunes of 
smaller Australian communities. Using cluster analysis of a range of socio‐economic indicators, 
Baum, O’Connor and Stimson (2005) developed a typology of communities across Australia, in terms 
of their relative vulnerabilities and opportunities, to identify ‘winners and losers’ (p. 01.3) in the 
current climate of economic restructuring. They identify both places and people who have been 
marginalised in the new economic conditions, and, more importantly, the cumulative effect of their 
combination on a town’s prospects.  Other authors argue that the educational and social capitals of 
professionals in the community are value‐adding resources for their communities, thus the 
community that loses educated professionals loses more than their work function (Cocklin & Alston, 
2003; Gray & Lawrence, 2001). 
 
To summarise this frame on space, place and mobility, places are networked locales through which 
people flow, but with different capacities to choose and control their mobility. Places increasingly 
have to compete with each other to attract human and economic capital. Given the demand for 
their services, professionals can make choices based on the meanings they attach to locales. Their 
choices ultimately impact on both the towns they choose and those they don’t choose.  We argue 
that the depth and quality of the local school market, as represented and authoritatively legitimated 
on the ‘My School’ website, will serve as a marker of place and will impact on that place’s capacity 
for ‘gamekeeping’ the middle class professional.  
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Place and space in policy layers 
Faced with a vast territory (similar to the US) and a sparse population (seven per cent that of the 
US), Australian educational policy typically sought to deliver and regulate uniformity of service.  The 
legacy of this history is ‘the view, deeply enshrined in the Australian system, that location is of no 
consequence to the delivery of education, that distance can be effectively annulled, and that space 
simply doesn't matter’ (Green & Letts, 2007, p.61).  More recently however, Australian schools have 
been encouraged to differentiate under two very different ‘place’ rationales. Firstly, the Karmel 
Committee (Karmel, 1973) strongly recommended that schools, in consultation with their local 
communities, pursue ‘grass‐roots’ diversification. The Karmel Report was steeped in the ethics of 
public responsibility, common good, social justice and equity that were re‐shaping the political 
times, in explicit opposition to open market ideology:  ‘Schools can build within themselves a 
community where both education and people are valued, and where the influences of the market 
place do not dictate the price placed upon individual talents’ (p. 14).   
 
This motivation was very different to the second rationale being the neoliberal logic underpinning 
the current marketisation of schools (Connell, 2002). This rationale has fostered competitive 
diversification in the form of selective niche programs, badges of distinction, and marketing pitches 
(Campbell, et al., 2009).  In the former mode of grass‐roots diversification, place was important, 
meaningful and formative foreground – defining the community to be consulted about the 
curriculum. In the second mode of diversification, place becomes space, the physical reach defining 
a geographic market of choice with the assumption that families can access a variety of schooling 
options and will make the best  or most strategic choice. This is a cruel erasure of the brute fact of 
spatial distances between population centres in non‐urban Australia.  
 
Echoing the first rationale, Wallace and Boylan (2009) argue that educational issues in rural and 
remote settings require a ‘rural lens’ (p.23) capable of understanding such places’ unique conditions 
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on their own terms, rather than as some deficit version of urban conditions. They mourn the current 
‘lack of recognition and inclusion of relevant place based educational experiences  ... (and) place 
inclusive teaching programs that celebrate the local historical, cultural, social , economic diversity 
and employment opportunities in each rural place’ (p. 28). We would argue this rural lens in turn 
nostalgically fixes, essentialises and reifies rural localities and their populations. It firstly overlooks 
the necessary churn of people flowing through localities, for whom a place‐based curriculum may be 
of little relevance, and secondly fails to locate the rural place in its network of interdependencies 
and exchange with other places. Both ‘metrocentric’ and ‘rural lens’ frames could thus be 
understood to have their inherent blindspots. 
 
The special case of the middle class professional  
There are a variety of definitions of social class and its markers, depending on theoretical precepts 
and the empirical question to hand.  However, they share a core aim to describe, explain and 
critique ‘how the ways in which people are linked to various kinds of resources profoundly shape 
their opportunities and strategies in life’ (Wright, 2005, p. 186). The middle class has been growing 
in proportion and complexity with urbanisation and industrialisation while its class consciousness 
has dwindled in competition with other identities (Pakulski & Waters, 1996). It is now more usual 
and useful to talk of fractions of the middle class, which in its fracturing reduces the concept of class 
to more a matter of lifestyle, consumptions, capitals and opportunities than class consciousness.  
The professional fraction of the middle class are those whose relatively advantaged lifestyle and 
particular power and status in the division of labour are the result of restricted access to a particular 
knowledge base, licenced through specialized educational qualifications (Evetts, 2006), that is, those 
‘whose economic and symbolic value depends almost totally on academic sanctions’ (Bourdieu & 
Passeron, 1977, p. 60).  
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For this study, the resources in demand are higher education qualifications which open doors to the 
rewards of professional employment.  These, as symbolic and cultural capitals, cannot be passed on 
to the child as might a business, farm or wealth. Rather, to ensure the next generation enjoy the 
same standard of living and security, these middle class parents rely on carefully curating their 
children’s educational pathway ‘to secure or enhance their children's social position’ (Power, 
Edwards, Whitty, & Wigfall, 2003, p. 31). This, like neoliberal policy itself, is a remarkably consistent 
phenomenon across nations.  In the UK, research by Ball (2003) and others has captured the 
anxieties and persistent strategy by the middle class parent to exercise judicious, prudential choice 
individually and as a group to ensure the social reproduction of their relative advantage. In the US, 
Lareau (2003) documents the ‘concerted cultivation’ of the middle class child in contrast to the 
‘natural accomplishment’ of the working class child (p.18). In Australia, Campbell, Proctor and 
Sherington (2009) describe the ongoing work of the anxious middle class:  ‘finding the “best” 
schools, the “best” universities, the most suitable peer groups within which to lodge their children’ 
(p. 23).  
 
While middle class parents seek educational opportunities for their children, rural and remote 
communities Australia are desperately seeking them and their educational capitals (Miles, 
Marcheall, Rolfe, & Noonan, 2006). The capacity to attract and retain licensed professionals, such as 
doctors, medical specialists, nurses (Larson, 2010), teachers (Boylan, 2010), engineers, planners, IT 
professionals (LGAQ, 2010) and environmental health officers (State of Queensland, 2004) to rural 
and remote Australia has been a constant challenge.  Workforce shortages are such that the 
Australian government actively seeks skilled migrants in ‘high value occupations’ to fill vacancies in 
rural and regional vacancies as a priority (see http://www.immi.gov.au/skilled/). This is most marked 
in the health sector’s ‘system wide shortages in rural and remote Australia (and) the reliance in 
these areas on overseas trained doctors’ (Australian Government Department of Health and Ageing, 
2008, p. 4). The federal government’s  regulative strategy of requiring country service before full 
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registration of overseas trained doctors, and gamekeeping strategies of offering generous relocation 
and retention incentives for domestically trained doctors to work in regional and remote locations  
(see http://www.health.gov.au/internet/otd/publishing.nsf/Content/ra‐intro) are  indications of 
systemic concern about the flow of such professionals out of these places. 
 
Many local councils in smaller localities have resorted to a practice called costshifting ‐ diverting 
resources from statutory functions to offer gamekeeping incentives to attract doctors, nurses and 
dentists to their locality (House of Representatives Standing Committee on Economics Finance and 
Public Administration, 2003). In situ ‘grow your own’ strategies that might work for trade 
apprenticeships and para‐professional roles (Morton Consulting Services, 2009), are not possible for 
the professional whose preparation needs to be undertaken in higher education institutions in 
metropolitan centres or large regional centres. For example, nurses, previously trained on site in 
regional hospitals, are now produced as university graduates. While regions may attract the new 
graduate and contribute to their professional induction, they tend to use this experience to move on 
or are poached, reducing the rural/remote location to the role of ‘professional nursery’ (Miles, et al., 
2006, p. 137). Thus any success in gamekeeping the professional tends to be short‐lived.   
 
This builds a problematic demographic trend across the network of competing locales, ‘slipping  
towards a bifurcated society’ (Gray & Lawrence, 2001, pp. 3‐4). The overall effect has produced 
‘widespread population decline as people are attracted to the employment, education and lifestyle 
opportunities found in coastal, regional and urban centres’(Race, et al., 2010, p. 6). The erosion of 
services can accelerate this process of depopulation in ‘a potentially irreversible spiral of decline as 
various facilities and businesses become unviable as the population becomes smaller’. It is a policy 
conundrum, ‘a spiral of disadvantage’ (Baum et al, 2005, p.05.10,) where the services on tap are not 
of sufficient viability to attract the professionals needed to staff them.  Historically, state provision of 
education and health services were able to attract middle classes to ‘frontier’ spaces (Parry, 2005; 
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Wells, Dewar, & Parry, 2005), but with the mainstreaming of choice policy and exercising choice as 
the marker of the ‘the good parent‐citizen’ (Campbell et al., 2009, p.5), state provision in itself may 
no longer be deemed sufficient.  
 
Research design 
This paper builds profiles of local educational markets in six communities in Queensland, and draws 
on interviews with people in selected professional roles in these communities about their 
educational choices . The profiles of local educational markets along a 900 kilometre (560 mile) 
transect have been compiled from publicly available data, including Census data (Australian Bureau 
of Statistics, 2007), government reports, and the ‘My School’ website. This website offers no 
definitive ranking or league table for schools. Rather, it reports a range of statistics for each school 
from which parents are encouraged to draw their own conclusions about ‘quality’ and goodness of 
fit for their child. The variables reported include: 
 
a) academic indicators of the school population’s performance on National Assessment 
Program ‐ Literacy and Numeracy (NAPLAN) tests, the national standardised tests for aspects 
of literacy and numeracy undertaken by all eligible students in Years  3, 5, 7, 9. The website 
now reports results for 2008, 2009, and 2010 cohorts, then average ‘student gain’ using 
matched data of students’ performance by band over 2008 and 2010. For secondary schools, 
it also reports on student outcomes, in terms of post‐school destination.  
b) demographic information about the school’s population, including their distribution across 
socio‐economic quartiles, linguistic diversity, Indigenous population, and a unique index of 
‘community socio‐educational advantage’(ICSEA)iii to calculate a community’s  level of 
educational advantage and disadvantage. This measure (above or below the national 
average of 1000) is used to identify ‘like’ schools according to students’ backgrounds (see  
Klenowski, 2011, for a critique).  
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c) a breakdown of a schools’ sources of funding reported as both a total and a per capita rate.  
 
Each school also has the opportunity of an open text paragraph in which to represent their 
programs, values and community on their own terms.  
 
As an audit culture exercise in making schools’ ‘performance’ transparent, measurable and 
comparable, this collation of data from parents, schools and other agencies is meticulous and  
thorough. For researchers, it offers a comprehensive portal to up‐to‐date systemic data to trawl and 
interrogate on numerous fronts.  However the database has its limitations: firstly in the narrowly 
conceived and selective measures of quality; and secondly, the marketing pitch of the schools’ 
qualitative paragraphs. The first glosses over the impossibility of coding all the learning that goes on 
in a school in numeric form, and the latter puts a gloss on the complex, challenging business of 
running a school and on other, less tangible aspects of a school’s ‘performance’. Where the first 
attempts an empirical realism, the second spins a discursive layer of meanings and branding. We 
therefore use this data as the officially legitimated representation of certain powerful discourses of 
school quality which prospective choosers can access, but do so mindful of what is not reported in 
this performative construction of quality.  
 
The interviews were conducted in late 2011 in the profiled towns. Interviewees included 5 doctors, 4 
nurses, 10 teachers, 9 police officers, and 5 local council workers. These sub‐groups were chosen to 
represent a gradient of professional status as indicated by their investments in higher education, 
from doctors with an extended undergraduate program or combination of undergraduate and 
postgraduate study, to police with their requirement of one year of higher education prior to police 
training. The council workers were included as a category more typically recruited locally, whose 
career prospects were less reliant on formal educational qualifications.  The hour long interviews 
constructed a chronology of household moves for each interviewee, and sought narrative accounts 
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of how their family as a unit reconciled educational strategy with career opportunity over time and 
space.  This paper offers narratives from the interviews by doctors, nurses and teachers, to illustrate 
how they relate to each of the local educational markets, and where children’s education fits in their 
family priorities. Given the small numbers of such professionals in each locality, their work roles are 
not distinguished, and pseudonyms are used to protect confidentiality.  
 
Community profiles 
To investigate how educational markets unfold across space and place, six Queensland towns were 
selected along an inland highway from Toowoomba to Quilpie (see Figure 1).  
 
<<Insert Figure 1>> 
 
Figure 1: Location of selected towns.  
 
Queensland shares issues of scale in human services with NSW and Victoria, but also issues of 
servicing very remote areas and low population density with South Australia, Western Australia and 
the Northern Territory. Queensland’s population is concentrated along the seaboard, with a 
persistent drift from western inland districts (Australian Bureau of Statistics, 2008). For this reason, 
the sites along this transect in South West Queensland were purposefully selected to explore the 
range and change in market conditions as one moves from a thriving regional centre to a remote 
‘outback’ township . The purpose here is not to compare schools, but to compare markets in 
‘geographically defined competition spaces’ (Fitz, Gorard, & Taylor, 2002, p. 308), so school names 
are not given.  Rather a code designates their sector (S = state, C = Catholic, In = independent). For 
schools that offer both primary and secondary programs, the respective school enrolments and 
parent contributions are not specified in the My School data. In these cases we report the My School 
figures but understand that the secondary contribution is often more than the primary. Similarly, we 
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report the whole school enrolment where no further breakdown is available, as an indication of 
institutional size.  
 
 Table 1 gives basic demographic statistics to contextualise the descriptions of each town’s 
educational market that follows.  As a summary measure of spatial relations, we also include each 
site’s category according to the Australian Bureau of Statistics’ ‘remoteness structure’ (see 
http://www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/home/remoteness+structure).  
 
Table 1: Demographic description of selected towns 
 
<< Insert Table 1 >>> 
 
Along the transect, the population base rapidly diminishes, except in the case of Roma, slightly larger 
than Chinchilla. The population density of the Local Government Areas is perhaps a better indicator 
of the challenge of servicing the people living across this space.  As a group, these towns 
accommodate relatively few people with different language backgrounds compared to metropolitan 
Australia, but a high proportion of Indigenous residents, and this proportion increases markedly 
along the transect.  As a group, their proportions of population with a tertiary educationiv and other 
educational levels are all below the national average.   
 
Toowoomba 
Baum et al. (2005) considered Toowoomba a ‘winner’ being a large regional city experiencing growth 
and accruing strength as a regional service hub, similar in function to Dubbo in NSW, as profiled by 
Green and Letts (2007). It hosts the University of Southern Queensland’s major campus, a large TAFE 
College, a teaching hospital and a private hospital, medical specialists, and state government 
regional offices. Toowoomba has historically been a centre for boarding schools, both Catholic and 
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independent, to service wealthier rural population across South West Queensland. Its school market 
offers a portfolio of choices including single sex and co‐ed schools, boarding and day schools, high‐
fee and low‐fee independents, high‐fee and low‐fee Catholic schools and state schools, all within 
commutable distance. It thus fulfils the neoliberal vision of a market offering choice, and contiguous 
variety to garner any benefits from competition.  Toowoomba also offers three dedicated special 
schools and a learning centre for disengaged Aboriginal youth run by the Catholic system. Table 2 
summarises a selection of the data available on the ‘My School’ website for each school offering 
secondary education, presented in ascending order of ICSEA value, that is, from lowest to highest 
socio‐economic school catchments. 
 
Table 2: Toowoomba’s secondary school market, in ascending order of ICSEA value, with selected 
attributes. 
 
 << Insert TABLE 2>> 
 
 
This table makes evident the pooling of economic advantage and disadvantage in different ends of 
the market, and their broad correlation with educational outcomes as indicated by the average 
NAPLAN scores. These effects of ‘cream‐skimming’ and social stratification through school choice  
have been well documented  elsewhere  (see reviews by Levin & Belfield, 2003; Whitty, 1997).  The 
wide variation in parents’ contribution falls into three general tiers:  the minimal fees of state 
schools; low fee independent and Catholic schools; and high fee independent and Catholic schools. 
This fee structure distils the wealthier from the general population, then creates an echelon of 
marked privilege in the rarefied high fee sector, often recruiting from the pre‐school year. The 
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Catholic system is interesting in its internal spread across low and high socio‐economic catchments, 
a market within itself.   
 
Campbell et al. (2009, p.8) note that ‘pressures are shifting downward’, encouraging the exercise of 
choice in primary schooling as well.  Table 3 profiles the 29 schools offering primary education in 
Toowoomba, 14 of these state schools, 7 independents and 8 Catholic schools.  
 
Table 3: Toowoomba’s primary school market, in ascending order of ICSEA value, with selected 
attributes. 
<< Insert TABLE 3 >> 
 
School sizes differ widely, as do parents’ contributions. In this market, there is more diversity in the 
socio‐economic profiles of the state schools, some relatively advantaged presumably by dint of 
property prices in their immediate neighbourhoods, while the majority are relatively disadvantaged. 
The Catholic schools cater to the middle range of socio‐economic bands. Across the market, the 
more advantaged the catchment, the stronger the academic performance of the school population 
by these rubrics. 
 
In summary, Toowoomba’s educational market offers the middle class parent with discretionary 
income plenty of scope in which to exercise school choice, all options within the reach of daily 
mobilities. Toowoomba has adequate population and wealth to sustain a deep market of schools 
which has encouraged their socio‐economic diversification, for better and for worse. These 
conditions would fulfil the logic of neo‐liberal policy well and accommodate the choice strategies of 
the middle‐class professionals of interest.   
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The capacity of Toowoomba’s school market to attract the middle class professional was well 
illustrated in the interviews. Anna outlined her and her partner’s long term strategy of working in 
remote areas before seeking a position in Toowoomba prior to starting their family, with their eyes 
firmly fixed on the private schooling options available there:  
 
we specifically moved because we wanted to raise a family, or start a family and we believed 
that schools were very good here, we'd heard good things about them ...... That is indeed 
the most important priority we have, to provide the very best education for our children.  
 
Daphne, who had been settled further west along the transect, reluctantly resorted to boarding 
school in Toowoomba for some of her children following growing dissatisfaction with the local 
schools. Eventually she moved with her family into Toowoomba to access same‐sex independent 
schooling with rich extra‐curricular menus for all her children: 
 
It will be a permanent spot. This is where we will see out our days. We love this place. ... The 
children will go to high school here. ... That is indeed the most important priority we have, to 
provide the very best education for our children....  I think it's the right decision. We feel 
really good about it.  
Dalby  
Baum et al. (2005) considered Dalby to be a relatively disadvantaged small town, with a stagnating 
population, and limited employment options, suffering from the decline in its region’s agriculture. 
However its prospects have since improved. Following the amalgamation with 6 adjoining shires in 
2008, Dalby is now the centre for a larger local council. In addition, coal seam gas exploration and 
coal exports have brought investment to the town, with some associated political tensions. In 2011, 
Dalby had two State primary schools, two private P‐12 schools (one Catholic and one an 
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independent Christian school) and one State High School. The high school has recently absorbed the 
function of the agricultural college, and accrued its residential facility, so is able to offer boarding 
facilities for more remote students.   These schools are profiled in Table 4. 
 
Table 4: Dalby’s school market, in ascending order of ICSEA value, with selected attributes. 
 
<< insert TABLE 4 >> 
 
In contrast to Toowoomba’s market, Dalby’s schooling choices are very limited, yet the township 
sustains two choices beyond a state high school and two state primary schools. Only the 
independent school offers the ‘small school’ effect popular in primary schooling choice. The Catholic 
and Independent schools’ fees are modest compared to the high‐fee end of Toowoomba’s market, 
but their secondary programs achieve better than national averages in NAPLAN reading and 
numeracy.  The schools’ socio‐economic profiles are more mixed and less skewed than in the 
Toowoomba market, and the difference in average NAPLAN scores is also less marked.  The state 
schools still serve the more disadvantaged population while, in this market, the Catholic school, by 
these measures, attracts the more advantaged.  
 
Beth, a professional with a young family in this town, had her children enrolled at the Catholic 
primary, but retains the option of sending them to boarding school in her choice set for high 
schooling, bypassing the local choices:  
 
I probably think at the moment we're leaning towards boarding school.  Probably boarding 
school ... I think there's positives and negatives on both sides..  ... I was a little bit stressed 
for a while because all my friends in Brisbane have their children booked in on the way 
home from hospital into high schools. (Beth)  
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Carol had also chosen to place her children at the Catholic primary, though as she explained, the 
rationale was about achieving a more selective peer group, not about religious faith per se:  
 
So I guess by going to the Catholic school you’re sending your kid to a school where parents 
at least value education enough to shell out a bit of money for it.  So they’re probably not 
going to be ‐ you’ll probably get rid of fifty per cent of your ratbag element.  You still have 
naughty kids wherever you go, that’s fine.  But that’s the rationale behind it. 
 
This family had already paid booking fees at three high fee independent schools, one in Toowoomba, 
two in Brisbane, as their ‘choice set’ for future high schooling, anticipating their eventual move back 
to one of these towns:  
 
Well he’s got a selection of schools on the off‐chance we will end up in Brisbane or we may 
end up in Toowoomba ... that will be maybe 2019 ... I think it’s good to have that option, to 
have a choice and be able to choose the school which suits them the best. ... It would be 
education which we would leave for. ... I guess if things change or if things aren’t going well 
for [elder child] educationally then we’ll think about moving sooner. 
 
In marked contrast, Gabrielle, whose initial response to being posted to Dalby was ‘shocked to say 
the least and devastated’, found herself still there seventeen years later, ‘because we absolutely 
loved it... and within that first year just went, “This is a lovely town. This is really nice. It's a great 
school. They're great kids, really nice teachers.”’ This family chose to educate their children in the 
state primary and high schools. 
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Chinchilla 
Eighty kilometres further west, Chinchilla has become the epicentre of the burgeoning coal seam gas 
industry with bitter political divides between these and the traditional agricultural interests, and a 
marked housing shortage.  Table 5 profiles the four schools in Chinchilla. There is only one state high 
school in town and one state primary school, but also a small Catholic primary school and a small 
independent religious primary which both charge modest fees. For all schools, primary and 
secondary, average NAPLAN scores are below the national average.  
 
Table 5: Chinchilla’s school market, in ascending order of ICSEA value, with selected attributes. 
<< insert Table 5>> 
 
When Elliott took up a professional position in this locality, the local school market was never 
considered in the family’s choice set: ‘I couldn’t countenance sending my child to the local school 
out here, it's not on.’ He settled his family in Toowoomba, with his children attending a high fee 
independent primary school. He chose to live alone to work fourteen days in the Chinchilla district, 
then return to his family  for the next fourteen days to another position in Toowoomba. For high 
schooling choices, the family were hopeful of winning scholarships to enable boarding at a high fee 
school in Brisbane.   
 
Roma 
Roma has been an inland hub for regional state government offices and commercial services such as 
banks and livestock saleyards. More recently, it has accrued a larger region in its local government 
district following council amalgamations. From Roma on, the school market consists only of state 
schools and Catholic schools with no independent schools on offer. Table 6 profiles the choice of two 
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primary and secondary programs offered in Roma. The Catholic school charges modest fees 
compared to Toowoomba’s high fee echelon and, with 721 enrolments from K‐12, is only marginally 
smaller than the state school. In the past, the Catholic school had been the only school offering the 
matriculation curriculum for Years 11 and 12, while the state school offered technical and vocational 
programs. The state school has recently been restructured into early, middle and senior school 
campuses, and now offers a comprehensive curriculum to Year 12, so the market is undergoing a 
realignment with new, more competitive conditions. 
 
 Table 6: Roma’s school market, in ascending order of ICSEA value, with selected attributes. 
<< insert TABLE 6>> 
 
The ICSEA values and quartiles show that the schools tend to serve different social catchments, the 
Catholic school chosen by the relatively advantaged. Though neither school achieves average 
NAPLAN scores equal to the national average, the Catholic school’s scores are close to this average, 
and consistently higher than the state school’s.  
 
For Imogen, Roma was her second rural position: ‘I knew that it was part of my (professional) 
responsibilities that we had to do the out west thing’. Thus far, she had exercised her choice of the 
Catholic school specifically to delay the age of entry for a child with health problems, then later 
shifted the child back to her systemic preference for state schooling. She was keen to move to a 
larger centre with better health services and more niche educational choices for her children:  
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I would look into a Steiner or a Montessori school as well, depending on what’s available.  If I 
can get a transfer and I feel comfortable with that place, but I would gear a relocation 
around a school for my children, if you know what I mean ...  
 
Helen   was preparing for a household move from Roma back to South East Queensland, prompted 
by her dissatisfaction with extra‐curricular options and health services in Roma. Though a champion 
of the public school system, she retained the option of a Catholic school in their next location:  
‘That's when maybe the Catholic school will come in ...  because I can work anywhere. That doesn't 
bother me. It's their education that matters more to me at the moment.’   
 
Charleville 
Charleville, 260 kilometres further west from Roma, offers the next high school along this transect.  
It is the business centre for a pastoral shire of large grazing land holdings and very low population 
density.  Charleville serves as a base for the Royal Flying Doctor Service and also hosts a State School 
of Distance Education (Preschool to Year 10), which gives some indication of where urban service 
models meet their limits.  
 
Table 7: Charleville’s school market, in ascending order of ICSEA value, with selected attributes. 
<< insert TABLE 7 >> 
 
Table 7 profiles the state primary, Catholic primary and state high schools that operate in Charleville. 
All would be considered small schools. The School of Distance Education, S(D)2,  is also included as a 
comparative foil but in many ways does not serve the same spatial catchment. It serves families on 
remote stations, plus other children across the state who are home schooled by choice, or for 
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religious and medical reasons. As a school, S(D)2 has a very advantaged social catchment, and its 
primary NAPLAN scores are well about the national average.  In town the Catholic primary in 
Charleville serves a more advantaged catchment than the state school, but this distinction is less 
marked than in Roma. The state school’s average NAPLAN scores are very low compared to the 
national average, while the Catholic school’s averages are just below the national average.  
 
Because the local high school offers programs to Year 12, residents of Charleville are not eligible for 
the government boarding school subsidy that is available to students in surrounding localities. For 
Lily, a professional married to a local farmer, this boundary had significant repercussions:  
 
I've often wanted to send my kids away to school, because it's more education, better 
opportunities, but it's always been a money thing. There's never been the money to do it. I 
often look at [daughter] who is so talented and I think perhaps it would have been so good 
for her. 
 
She had exercised what choice she had within her constraints and the local market: 
  
I moved them both across to the Catholic school (from the government school). There was 
actually a really good grade four teacher at the Catholic school and that was my reasoning 
for moving him, thinking that he'd get some extra support. 
 
Nancy had also married a local farmer and was a long term resident of Charleville. They chose to 
educate their children in the Catholic primary, ‘purely because it was a nice family school’, and 
‘absolutely not’ because of its religious affiliation.   High schooling was looming as a more 
complicated decision:  ‘I think that we'll give the high school a go but there's probably a fairly big 
option for boarding school for 10, 11 and 12.’ She described how other rural families around her had 
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found the boarding decision difficult in practice, both emotionally and financially, and how others 
opted to relocate mother and children to Toowoomba, while the father remained on the land. She 
was becoming restless herself:   
 
I'm starting to get itchy feet ... I think mainly because of the kids.  I can see more 
opportunities for them in a bigger centre but I'm not prepared to move half of my family 
educationally until (my partner) is ready to make that same commitment. 
 
When evaluating the local market, she described the rapid flow of teachers through local schools she 
had observed, and its effect: 
 
We've got a couple of boomerang teachers at the moment.  That's what they call them.  ... 
They're guaranteed of getting their current position but they have to come out here and do 
their service ... All of those schools in Charleville struggle absolutely dreadfully because our 
turnover is so rapid.  We don't keep the experience and the experience that we do keep isn't 
enough.  The schools really, really, really struggle.   
 
For Olivia, whose child attended the local government school, high schooling was similarly 
prompting a pivotal decision about relocation:  
 
The other consideration, I suppose, is at the end of Year 7 potentially taking leave without 
pay so that she does have access to a wider choice of subjects and so on.  I don't know 
whether I go back to Toowoomba, I go to [a southern State], I don't know.  A fairly major 
move, I think. 
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Quilpie 
A further 210 kilometres west, Quilpie is a small remote community offering limited commercial and 
local government services, sustained by unique opal fields and the grazing properties of the remote 
Channel Country. The population density of Quilpie’s shire is one person for every 100 square 
kilometres. The township of 600 people has nevertheless sustained a local P‐10 state school and a 
Catholic primary school. Table 8 profiles the two schools. Average NAPLAN results were not 
available, given enrolment numbers below the reporting threshold. 
 
Table 8: Quilpie’s school market, in ascending order of ICSEA value, with selected attributes. 
 
<<insert TABLE 8>>  
 
These are both very small schools, servicing relatively disadvantaged populations, the Catholic 
enrolment marginally more advantaged. However, its very small enrolments suggest that this choice 
may not be sustainable for much longer. There is no local schooling available for Year 11 and 12, a 
stark contrast to the deep market of choice available in Toowoomba. At most, students pursuing 
Year 11 and 12 by distance mode can be supported locally at the state school. In addition, Quilpie 
residents are eligible for the State Government’s ‘Living Away from Home Allowance’ which provides 
financial assistance to students ‘who do not have reasonable daily access to a Queensland 
Government school with the relevant school year level’ 
(http://education.qld.gov.au/schools/grants/parents‐students/living‐away.html, accessed 26 
September 2011). For this assistance, the state school’s program  for Years 8‐10 is deemed 
‘bypassable’ given its limited offerings, and families can access assistance for boarding from Year 8 
onwards if they so choose. The assistance is scaled to cover 100% of the tuition fees for low fee 
boarding schools, then a tapering scale for mid and high fee schools, such that those attending high 
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fee schools would still be significantly out of pocket. This scale in effect retains the relative 
advantage in high fee schools’ catchments.  
 
Given this context, boarding school in Brisbane, Toowoomba or a similar centre, was a common 
choice reported by Quilpie professionals in their interviews. For some it was planned well ahead, as 
Wendy explained:  
 
I think the children went through primary school always knowing that they were going to go 
to boarding school.  It wasn’t a shock to be sent or a punishment or – it was just that this 
was the best way for them to get a good education. 
 
For Yvonne, it was precipitated by the emerging needs and interests of her child, and the fit with the 
programs offered elsewhere:    
 
So she didn’t have those really solid friendships and that was probably the one driving force 
that she said, “Mum, I’m going.” Then, at the end of the year, ... I said, “Yeah, good.  Good 
bye, go.  I’ll support this.“ In Quilpie a number of families send their girls to [Independent 
school in Toowoomba]. People from [this school] would come out during show days and 
things like that and advertise the school.  I knew they had a good cross country program, 
which is what she was interested in at the time .... I also knew musically speaking, they had 
programs there, as well.     
 
These interviews also brought to the surface stories of the emotional cost, and financial pressures of 
maintaining children in boarding schools a long way away – both testament to the priority placed on 
educational goals. For example, Patricia had educated her children in the Catholic school given the 
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family’s religious affiliation, but with each child the cost of sending them to the Catholic boarding 
school of choice in Brisbane became more onerous. In addition, there was a local convention that 
children, boys in particular, needed to be sent to boarding school for their final year of primary 
school,  to reinforce academic and social skills prior to high schooling, even though this year was not 
subsidised in any way.  As Patricia explains, ‘We went to the bank and got a loan this time, because 
we couldn't afford to do that out of our wages.’ 
 
Of these three professional women, two had married local partners. The other had served longer in 
her professional role than any previous occupant, but was preparing to move on for family and 
career reasons. By their own accounts, their longer term residencies were the exception to the usual 
flow of professionals:  
 
I think it’s just a given, you know.  Teachers, nurses, policemen, they come and go.  You just 
have to be grateful for the ones, the good ones who you get, who come and stay for a while, 
and just kind of cop the ones who aren’t so good and wait for them to go. (Wendy) 
 
Discussion 
To summarise the above, each local market has been profiled then juxtaposed with interview data to 
show how some professional families in these localities engaged with what each market had to 
offer. The transect design makes evident the rapid shrinkage in choices along the transect, to the 
point where local schooling sputters out after Year 10 in Quilpie, for want of a population basis to 
sustain a school, let alone a choice of schools. The distances between these places  means that each 
stands alone as an educational market with its own particularities, bounded by the daily spatial 
reach of family routes. As the geographic set of school choices shrinks, two broad patterns emerge: 
the boarding school option plays a greater role in families’ choice sets, bypassing the local market; or 
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the family plans to relocate to regional or metropolitan centres for greater educational 
opportunities.  In Bell’s (2009) terms, they rearrange their geographic sets to align with their choice 
sets.  In both scenarios, the local market ultimately fails to accommodate these active choosers.  In 
regard to the former pattern, some families, but not all, will have the resources to sponsor boarding 
school choices.  The boundary between those who do choose boarding school and those who don’t 
was reported to be fraught on both sides –with financial stress to support the choice, or regrets over 
lost opportunities. The flow of children from wealthier families out of local school communities can 
also be expected to relationally impact on the educational outcomes for the remaining populations. 
The second pattern maintains the steady flow of professionals through each locality, depleting the 
pool of expertise with each move. 
 
Toowoomba’s profile satisfies the neoliberal vision of a variegated educational market, to the point 
that it drew professional families in from outlying towns. In the localities beyond Toowoomba, the 
local Catholic school emerges as a crucial resource for the middle class parent, regardless of their 
religious persuasion.  Australia’s network of Catholic schools were established over considerable 
time and space to cater for the typically poorer Catholic population, who were ‘prone to leave 
school a little earlier’ (Connell, 1993, p.48). It was the relative poverty of the Catholic schools 
compared to government schools that prompted the Commonwealth Government to introduce 
recurrent funding for non‐government schools in 1973. However, the tables above would suggest 
that the sole Catholic school with its modest fees now acts as a marker of relative advantage in small 
communities and a  social step ‘up’ from the local state school.  Professional parents such as Carol 
quoted above are alert to this effect and its potential benefit to their children. This trend of more 
‘other‐than‐Catholic’ enrolments and fewer enrolments from the poor Catholic sector of 
communities has been documented elsewhere (Bishops of NSW and the ACT, 2007; McLaughlin,  
2006), as has more generally the ’evolution’  of faith schooling sectors under market conditions 
(Deer, 2005, p. 182).  Where the Catholic school does thus produce a minimal market, the 
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community is being unevenly distributed across the market such that the school of choice tends to 
garner the educationally advantaged, and the educationally disadvantaged tend to pool in the state 
school. This bifurcation could be expected to reproduce the patterning of educational outcomes for 
both populations, for better in one case, and for worse in the other. This stratified form of market 
differentiation does not inform or ‘stimulate’ improvements that can be extrapolated to other 
settings, as hoped in the neoliberal scheme of things.  
 
The middle class professional families, by their own accounts, place a very high priority on optimising 
their children’s education, and their educational choices are shown to underpin their geographical 
preferences. To this end, they reported making long term, proactive plans in terms of:  booking 
places in elite secondary schools; settling in Toowoomba prior to starting their family; and assessing 
career opportunities on the strength of the location’s schooling options. They also demonstrated 
their willingness and commitment to act reactively in the short term if schools did not meet their 
expectations, and to ‘play the market’ by changing schools in the same locality, or relocating the 
family in a deeper market when/if deemed necessary.   The extra‐curricular menu featured in many 
of their descriptions of the added value they were seeking, similar to Lareau’s (2003) study of middle 
class upbringing in the US. In these aspects, they demonstrated the same degree of prudential 
strategy and care as middle class parents elsewhere (Ball, 2003), but on a wider canvas. There are 
inevitably more factors involved in any household’s decision to relocate, such as access to extended 
family, work conditions, lifestyle, and health services. However, what this analysis makes evident is 
how the educational opportunities for children is not background to career plans, but rather 
foreground  in these families’ life projects. Those that stay do it on the condition that they are 
satisfied with the schooling options.  Those who go are looking for what constitutes better options in 
their eyes.  
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From the consideration of average NAPLAN scores, we suggest that the relative advantage of 
exercising limited choice in small localities cannot compete with the absolute advantage on offer in a 
deeply stratified market such as Toowoomba. While the local Catholic school in Roma and Charleville 
delivered better cohort results than the state school, they were still on average below national 
averages. The wary middle class parent with their wide choice of locations will be alert to this 
absolute effect, not just the relative local effect. Daphne described how this affordance is used by 
professionals to read meaning into places from a distance:  
 
But I think one of the major things for professionals in rural areas is that education and what 
is available and I still maintain that one of the problems we have in recruiting doctors now 
into rural areas ... with medicine as postgraduate qualifications ‐ they're a bit older. They can 
be married ... and they're looking at the education ‐ what's available out there. The other 
interesting thing that has happened, and I know it's happened, is the My School website ... 
because people look at it. I've been told this by young doctors with young families. They 
have looked up the town we moved from. They've looked up schools there and they've 
looked to see what it's like and … I know they're just statistics and things, but at the end of 
the day people are very computer literate ... if that information is there they look at it. ... 
When you see schools and they're all in the red, then alarm bells start ringing no matter 
what. (Daphne) 
 
Her expression ‘in the red’ refers to the colour coding used in the My School tables whereby school 
averages under the national average are indicated by shades of red in the background, and those 
above by shades of green.  The teachers in the sample uniformly expressed resistance to the My 
School webpage and its representation of any school on the grounds that summary test scores 
cannot capture every dimension of quality, but one admitted that ‘I have to say, as a parent, I’ve 
looked at it when I’ve been considering other towns.’ These accounts align with Dougherty et al.’s 
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(2009) comment on the affordance of digital databases to read places from a distance. Ironically, 
such numerical ‘transparency’ makes other qualities of these localities invisible to the prospective 
reader.  These statistics become part of the social meanings accruing to these places. 
 
CONCLUSION 
There is widespread concern of a generalised rural decline (Race, Luck, & Black, 2010), exacerbated 
and hastened by neoliberal polices which are ‘focused on markets alone’ (Beer, Maude, & Pritchard, 
2003, p. 3), and reluctant to underwrite public infrastructure (Gray & Lawrence, 2001). This paper 
has focused on the effects of neoliberal policy enabling the exercise of ‘choice’ in the school sector, 
and its contribution to the larger ongoing social problem of recruiting the middle class professional 
to service rural and remote Australian communities. This interaction was presented as a ‘wicked 
problem’ whereby solutions attempted in one domain create problems in another and defy simple 
correction. Where ‘rural lens’ scholarship represents town and country in terms of  stable, mutually 
exclusive populations, this study drew on Castell’s concept of a ‘space of flows’ to render visible the 
flow of professionals and their expertise into (and out of) communities, and Urry’s metaphor of 
‘gamekeeping’ to describe conditions that serve to attract and retain the desired human capital.  
Drawing on the work of Harvey and Massey, this work of gamekeeping was understood to be 
competitive, pitting places against each other in their competition to attract the desired human 
capital, some becoming winners and others losers in this process.  The interview accounts illustrated 
the importance attached to high quality educational opportunities by the middle class professional 
fraction, and how they were prepared to move on in order to satisfy that condition.  Their accounts 
gave insight into the primacy given to educational conditions in professional families’ decisions to 
come, stay or go, and the challenge of their constant flow for local institutions. The quality of 
schools, perceived or enacted, thus becomes a key factor for ‘gamekeeping’ the middle class 
professional.  
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The tables profiled the range of choices available in the six towns selected across the transect and 
showed how, in the terms of the My School website, Toowoomba emerges as a ‘winner’ with its 
deep, nationally competitive field of schools, and how other localities only offer degrees of relative 
advantage by the social stratification in their local market. Some interview accounts indicated that 
the My School website has enabled comparative readings of educational markets at a distance. We 
argue that this affordance will over time, and over space, progressively exacerbate the gap between 
winners and losers as the failure to attract the middle class professional further erodes the services 
they are needed to staff.  The middle class professional, with his/her capacity to move, and 
disposition to choose, will become more elusive if left to such market devices.   
 
At the end of educational research papers it is usual to offer a solution that elegantly grows out of 
the foregoing discussion.  In this case, we are reluctant to draw any simple practical implication or 
policy recommendation, because we feel it is such wishful thinking of neoliberal policy itself that is 
exacerbating the problem around attracting middle class professionals to remote, rural and regional 
places. We would suggest that aspatial, metrocentric neoliberal policy is an abrogation of 
government responsibility to ensure high quality social infrastructure and to work with communities 
that may not be ‘placed’ to fulfil the conditions and logic of market processes. We doubt that there 
will be any opportunity to wind back the policy enchantment with ‘market choice’ in the near future, 
but hope this analysis serves to make some problematic connections that inform ‘policy learning’ 
(Lingard, 2010, p. 132), and a more judicious and cautious engagement  with simplistic solutions to 
educational reform.  
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